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lodésinformációsmódjánakorában,ahogyManuelCastellsnagyhatásúmuveiben
jellemeztekorunkat,atudásésazinformációújraalkotja gazdaságiéstársadalmi
valóságunkat.A tudásúj tudástteremt,s ez azegyretöbbúj tudásfolyamatosan
mozgásbantartjaagazdaságot,felgyorsítja agazdaságinövekedést(Castells,1989,
10.o.).A közgazdaságtanbanésmástársadalomtudományokbanazutóbbiévtize-
dekbenmeghonosodottkifejezések- mintpéldáulknowledge-basedconomyand
society,informationsociety,theinformationalcity,learningeconomyandsociety,
learningregionsandcities,creativeage,creativeeconomyandsociety,creative
class,creativeregionsandcitieséshasonlók- isjelzik aztahatározottmeggyozo-
dést,hogyatudásésazinformációmindenkorábbi,aneoklasszikusnövekedésel-
méletekbenkitüntetettényezonélfontosabbszerepetjátszikagazdaságiéstársadal-
mi fejlodésfolyamatában.
Az Európai Unió és azEU-tagállamokkormányzatitervezeteinekszerzoi
azutóbbikétévtizedbenmegjelenttudományosértekezésekéstársadalmi-technikai
utópiákszerzoinekhatásárazinformációséskommunikációstechnológiákhaszná-
latának,atudásésazinformációeloállításánakésösszekapcsolódásánakegyenesen
megváltószerepettulajdonítanak,amelyektolegyúttalrégigazdaságiéstársadalmi
bajainkmegoldását- "többésjobb munka,erosebbtársadalmiösszetartozás"és
"atermészetikörnyezetfenntarthatósága"- is várják.Ahogyezeketazelvárásokat
azEurópaiTanácsaLisszaboniStratégiátelfogadó2000.március24-ikövetkezte-
téseibenösszefoglalta:,,[...] azúj árukésszolgáltatásokáltalösztönzöttdigitális,
tudásalapúgazdaságravalóáttérésleszanövekedés,aversenyképességsamun-
kahelyteremtéseroteljesmotorja.Ráadásulazképesleszjobbátenniapolgárokéle-
ténekésatermészetikörnyezetnekaminoségét"(EuropeanCouncil,2000,8.).Túl
azinnovációra,atudományraéstechnológiákrahivatkozókormányzatibeszédeken,
azEurópaiUnió ésazegyestagállamokrendszeresenszólítjákfel azüzletivállal-
kozásokatarra,hogynöveljékpriváthozzájárulásukatzinnovációhoz,kutatáshoz
ésfejlesztéshez.Mivel atudásésazinformációlétrehozásaegyszerrefeltételegy
demokratikuskultúránakésegyfenntarthatóeurópaigazdaságnak,azeurópaikor-
mányzatokúgytekintenekatudásalapúgazdaságraéstársadalomra,mintapoliti-
kaésagazdaságközösvállalkozásánakeredményére.
Tanulmányunkbanatudásés azinformációfontosságára,zokeloállítására,
felhasználásáraés cseréjérevonatkozónagyvállalatiüzletifilozófiákatszeretnénk
szembesíteniavállalatipénzügyiriportokkalésgazdaságistatisztikaiadatokkal;
nevezetesenazt vizsgáljuk,hogymilyenközéptávútendenciákatlehetkiolvasni
azutóbbidézettforrásokbólazeurópaitudásalapúgazdaságéstársadalomjövojére
nézve.Ugyanisamiazeurópainagyvállatokinnovációs,kutatási-fejlesztésiaktivi-
tásátilleti,legalábbisazáltalunkvizsgáltinformációséskommunikációs,valamint
energiaszektorban,aznemfelelmegazoknakanagyvállalativállalásoknakésnyi·
latkozatoknak,amelyekatudásra,innovációravonatkozóanazutóbbiévekbenpoli-
tikai ésüzletikörökben,anyilvánosságelottrendszeresenelhangzanak.Ugyanezt
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amegállapítástkelltennünkazeurópaikormányokésnemzetköziszervezetekpoliti-
kainyilatkozataivalésközpolitikaitörekvéseivelkapcsolatbanis:csaknemtízévvel
aLisszaboniStratégiameghirdetése,gységeselfogadásaésévrolévretörténomeg-
erosítéseutánazEU-tagállamoktöbbségenemtudottérdemlegeselorelépésttenni
azinnováció,akutatás-fejlesztésterén.Eltekintvealeginnovatívabbtagállamoktól,
mindenekelottSvédországtól,Finnországtól,Dániától,valamintAusztriától,az
EurópaiUniónaknemhogynemsikerült"aviláglegversenyképesebbéslegdinami-
kusabbtudásalapúgazdaságává lnia"(EuropeanCouncil,2000,5.bek.),deazel-
múlttízévsorántovábbmélyültazinnovációszakadékazEurópaiUniótagállamai
ésaglobálisgazdaságleginnovatívabbországaiközött.
LisszabontóIBarcelonáigéstovább
A 1990-esévekkedvezogazdaságiklímájaellenéreazEU-tagállamokgazdasági
növekedésemeglehetosenszerénymaradt.NéhányEU-tagállam,elsosorbanSvédor-
szág,FinnországvagyDániagazdaságaugyanlépéstudottartaniazEgyesültÁlla-
mokbantapasztalttudásintenzívnövekedéssel,deatagállamoktöbbségenemkövette
a legdinamikusabbországokrajellemzonövekedésipályát.Ráadásulazúj informá-
cióséskommunikációstechnológiákelterjedéseésnövekvohasználata,újközpoliti-
kaiirányelvekésszabályozóintézményekbevezetéseellenéresemnövekedettkimu-
tathatómódonamunkatermelékenységevagyatermelésitényezokegészérevetített
multifaktor-produktivitás.Bár a 1990-esévekbenszületettEU-irányelvekszerint
azEurópaiUnió országaiban2000-reazálláshelyektöbbmint60százalékánakin-
formációalapúvákellettvolnaválniuk,s ily módonagazdaságiszervezetekjórészt
aglobáliskommunikációshálóáltalfelkínált"súrlódásmentespiacon"intézhették
volnaüzletitranzakcióikat.Amellettazonban,hogyezeketanagyratörogazdaság-
politikaicélkituzéseketnemsikerülteljesíteniük,azúj információséskommuniká-
cióstechnológiákelterjedéseésnövekvohasználatánakpozitívexternáliáimérheto
módonnemhatottakazeurópaigazdaságteljesítményére(Daveri,2002;Oulton,
2001;Vijselaar-Alberts,2002).Az EU-tagországoktöbbségétezekbenazévekben
továbbrais igenszerénygazdaságinövekedés,10százalékfelettiés csaklassan
csökkenomunkanélküliség,valamintstagnálómultifaktor-produktivitásjellemez-
te. S báramunkatermelékenységeakorábbiévtizedekbenjóval dinamikusabban
növekedettazEU-tagországokban,mintazEgyesültÁllamokban,az1990-esévek
közepétolezatöbbévtizedenkeresztülérvényesülotrendmegfordultalegtöbbEU-
tagországhátrányára,samunkaeleddigmagastermelékenységimutatóiissüllyedni
kezdtek(MeMorrow-Röger,2007).Smivelafoglalkoztatásegyidejuszerénynöve-
kedéseis elsosorbanakevésbétoke-éstechnológiaintenzívszektorokrakorlátozó-
dott,eztovábbrontotta munkatermelékenységérevonatkozómutatókatkülönösen
Németországban,FranciaországbanésOlaszországbanazEgyesültÁllamokhason-
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ló adataihozképest(Abramovitz-David,2001;Alesina-Perotti,2004).Ezekaked-
vezotlenfejleményekagazdaságésapolitikaszereploitcselekvésre,delegalábbis
agazdaságinövekedéstzolgálóúj közpolitikairányelvek,kormányzatistratégiák
éstervezetekidolgozására,szabályozóintézményekfelállításáraösztönözték.
Az EgyesültÁllamok- s emellettperszeaskandinávországokés adélkelet-
ázsiaiországok- gazdaságisikereit,azinformációséskommunikációstechnológi-
ákéshálózatokdinamikusfejlodésétazEU-tagországoktöbbségébentehátnemcsak
elottükállólehetoségként,hanemönmagukgazdaságiéstársadalmikudarcakéntis
éltékmeg,amelyszüntelenülfigyelmeztetteoketazinformációséskommunikációs
szektorfejlodésétszolgálóösztönzokben,azinformációséskommunikációsszolgál-
tatásokpiacánakliberálisszabályozásában,vagyakutatás-fejlesztéserénhalmozódó
viszonylagoslemaradásuk,halogatóésiránynélküliközpolitikaitörekvéseikelle-
metlenvalóságára(EuropeanCommission,1999,12-19.o.).Ezértnemkockáztatunk
sokat,haaztfeltételezzük,hogyazEgyesültÁllamokésazEurópaiUniógazdasági
teljesítményeközöttmutatkozókülönbségs azállandósultinnovációszakadékvolt
azegyiklegfontosabbokaannak,amiértazEurópaiTanács2000.március23-24-i
lisszabonirendkívüliüIéséntízéves,átfogógazdaságiéstársadalmireformelindí-
tásáratettjavaslatot.Lisszabonbanúgytunt,hogyazEurópaiUniószerényebbgaz-
daságiteljesítményeésazebboleredotársadalmifeszültségekgyorsmegegyezésre
ösztönzik,határozottcselekvésremozgósítjákatagországokat.Az EurópaiTanács
következtetéseigondosanfelsoroltákazokatagazdasági,jogi éspolitikaieszközöket
- ígypéldáuladókedvezményekéstámogatásoknyújtásavállalatikutatás-fejlesztési
beruházások,innovatív állalatokszámára;kutatókmobilitásátésegyüttmuködését
elomozdítóintézményekésintézkedésekbevezetése;közösségiszabadalmihivatal
felállítása;hatékonyszellemitulajdonvédelemésmenedzsment;európaikommuni-
kációshálózatkiépítéseatudományosinformációcsereszámára;egyetemek,uta-
tóintézetekésvállalatokközöttikonzorciumalakításmegkönnyítéseéshasonlók-,
amelyekrolúgyvélték,hogyatudáslétrehozásának,használatánakésterjesztésének
elengedhetetlen,ddighiányzóvagyrosszulmuködofeltételei.A döntéshozókcsak
általánosságbanjelöltékmegalegfontosabbcélt,vagyisazt,hogyazEurópaiUnió-
nakazévtizedvégére"aviláglegversenyképesebbéslegdinamikusabbtudásalapú
gazdaságávákellválnia"(EuropeanCouncil,2000,5.bek.).
Két évvelazEurópaiTanácslisszabonirendkívüli üléseután,abarcelonaiülé-
senadöntéshozókmárszámszerusítettéka özösségiésavállalatikutatássalésfej-
lesztésselkapcsolatos,azEU-tagállamokkalés azeurópaivállalatokkalszembeni
elvárásokat.Az EurópaiTanács2002.márciusl5-16-ibarcelonaiülésénekelnöksé-
gikövetkeztetéseiszerint:,,[...] azEurópaiUnióésfo versenytársaiközöttiinnová-
ciósszakadékbezárásaérdekébenjelentosmértékbenfelkelllendíteniakutatástés
fejlesztést,valamintfokoznikellazinnovációserofeszítéséketazunióban,különös
tekintettelazélenjárótechnológiákra.EzértazEurópaiTanácsmegállapodottabban,
hogyazinnovációra,kutatásraésfejlesztésrefordítottkiadásokatnövelnikellazzal
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acéllal,hogyazok201O-relérjékaGDP 3 százalékát.Az új befektetésekkéthar-
madánakamagánszektorbólkellszármaznia"(EuropeanCouncil,2002,47.bek.).
Az EurópaiTanácsbarcelonaiülésénekövetkeztetéseitnemtámasztottákalá
olyan,azunió egészérevonatkozóország-vagyrégióspecifikustanulmányokkal,
amelyekvizsgáltákvolnaaGDP 3 százalékábanrögzítettcél201O-igtörténomeg-
valósíthatóságát,illetveösszefoglaltákvolnaazoncélzottintézkedéseket,amelyek
azigeneltérokutatás-fejlesztésintenzitásúEU-tagállamoközöttiegyüttmuködést
éskonvergenciátfelerosítettékvolna.Mivel akutatási-fejlesztésipolitikakidolgo-
zása,finanszírozása,végrehajtásaésmenedzselésenemzetihatáskörbetartozik,s
azEurópaiUnió politikaiintézményeiezenaterületendöntésijogokkalnemren-
delkeznek,atagállamokormányainakönállóankellettvolnaintegrálniukaLissza-
boniStratégialegfontosabbcélkituzéseitsajátkutatási-fejlesztésiprogramjaikbaés
nemzetiköltségvetésükbe,nekikkellettvolnalétrehozniukazintézményikerete-
ket,megtervezniés végrehajtaniannakországspecifikusmenetrendjét(Alesina-
Angeloni-Schuknecht,2005,285-287.,309-310.o.).
Ugyanakkor,amintaztazadatokmutatják,nemsikerültaLisszaboniStratégiacél-
jaivalösszhangbanátalakítaniazEurópaiUnióköltségvetését.Az erreirányulójavas-
latok,ígypéldáulaSapirReportajánlásai,elbuktakazEurópaiUnióköltségvetésének
nagyrészétfelemésztoközösagrárpolitikafenntartásábanérdekelttagországokellen-
állásán(SapirReport,2003,162-164.o.).2000-benazEurópaiUnióköltségvetésébol
mindössze3,63milliárdeurót- azévesköltségvetés3,9százalékát- szántakaz5.Ku-
tatásiKeretprogram[Fifth EuropeanCommunityFrameworkProgramme(1998-
2002)]támogatására.Ez azösszegmegegyezettegy-egyinnovatívmultinacionális
vállalat- példáulazIntel,aNissanvagyaMerck- éveskutatás-fejlesztésikiadásai-
val.A 6.KutatásiKeretprogram[SixthEuropeanCommunityFrameworkProgramme
(2002-2006)]semhozottolyanáttöréstakutatás-fejlesztésközösségitámogatásate-
rén,amelybenvilágosankifejezodtekvolnaaLisszaboniStratégialegfontosabbcéljai.
A döntéshozókazelozoidoszakkaicsaknemmegegyezof rrást- ötévre17,5milliárd
eurót- szántakazúgynevezettEurópaiKutatásitérség(EuropeanResearchArea)lét-
rehozásáraéstámogatására.Jelentosenemelkedtekviszonta7.KutatásiKeretprogram
[SeventhEuropeanCommunityFrameworkProgrammeforResearchandTechnological
Development(2007-2013)]pénzügyiforrásai.2009-benazEurópaiUnióköltségveté-
séMImár6,8milliárdeurót- azévesköltségvetés5,08százalékát- fordítottaközös-
ségikutatási-fejlesztésiprogramokfinanszírozására.Mindezenkedvezofejlemények
ellenéreanövekvoközösségikutatási-fejlesztésitámogatásoknakcsakkorlátozottha-
tásukvolt,s érdembenaligélénkítettékazeurópaiinnovációt,kutatástésfejlesztést;
azEU-tagállamoknakelsosorbansajáteroforrásaikrakellettvolnatámaszkodniuk,sa-
játköltségvetésüketllettvolnaátalakítaniukahhoz,hogymegtudjanakfelelniaLisz-
szaboniStratégiacélkituzéseinek.Az EurópaiUnió azelmúltévtizedbenfolyamato-
sanelmulasztottaazt,hogysajátköltségvetésétaLisszaboniStratégiacélkituzéseivel
összhangbantervezzemeg.(Lásda1. táblázatot.)
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A GDP 3 százalékábanmeghatározottközösségiésvállalatikutatási-fejlesztési
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acéllal,hogyazok201O-relérjékaGDP 3 százalékát.Az új befektetésekkéthar-
madánakamagánszektorbólkellszármaznia"(EuropeanCouncil,2002,47.bek.).
Az EurópaiTanácsbarcelonaiülésénekövetkeztetéseitnemtámasztottákalá
olyan,azunió egészérevonatkozóország-vagyrégióspecifikustanulmányokkal,
amelyekvizsgáltákvolnaaGDP 3 százalékábanrögzítettcél201O-igtörténomeg-
valósíthatóságát,illetveösszefoglaltákvolnaazoncélzottintézkedéseket,amelyek
azigeneltérokutatás-fejlesztésintenzitásúEU-tagállamoközöttiegyüttmuködést
éskonvergenciátfelerosítettékvolna.Mivel akutatási-fejlesztésipolitikakidolgo-
zása,finanszírozása,végrehajtásaésmenedzselésenemzetihatáskörbetartozik,s
azEurópaiUnió politikaiintézményeiezenaterületendöntésijogokkalnemren-
delkeznek,atagállamokormányainakönállóankellettvolnaintegrálniukaLissza-
boniStratégialegfontosabbcélkituzéseitsajátkutatási-fejlesztésiprogramjaikbaés
nemzetiköltségvetésükbe,nekikkellettvolnalétrehozniukazintézményikerete-
ket,megtervezniés végrehajtaniannakországspecifikusmenetrendjét(Alesina-
Angeloni-Schuknecht,2005,285-287.,309-310.o.).
Ugyanakkor,amintaztazadatokmutatják,nemsikerültaLisszaboniStratégiacél-
jaivalösszhangbanátalakítaniazEurópaiUnióköltségvetését.Az erreirányulójavas-
latok,ígypéldáulaSapirReportajánlásai,elbuktakazEurópaiUnióköltségvetésének
nagyrészétfelemésztoközösagrárpolitikafenntartásábanérdekelttagországokellen-
állásán(SapirReport,2003,162-164.o.).2000-benazEurópaiUnióköltségvetésébol
mindössze3,63milliárdeurót- azévesköltségvetés3,9százalékát- szántakaz5.Ku-
tatásiKeretprogram[Fifth EuropeanCommunityFrameworkProgramme(1998-
2002)]támogatására.Ez azösszegmegegyezettegy-egyinnovatívmultinacionális
vállalat- példáulazIntel,aNissanvagyaMerck- éveskutatás-fejlesztésikiadásai-
val.A 6.KutatásiKeretprogram[SixthEuropeanCommunityFrameworkProgramme
(2002-2006)]semhozottolyanáttöréstakutatás-fejlesztésközösségitámogatásate-
rén,amelybenvilágosankifejezodtekvolnaaLisszaboniStratégialegfontosabbcéljai.
A döntéshozókazelozoidoszakkaicsaknemmegegyezof rrást- ötévre17,5milliárd
eurót- szántakazúgynevezettEurópaiKutatásitérség(EuropeanResearchArea)lét-
rehozásáraéstámogatására.Jelentosenemelkedtekviszonta7.KutatásiKeretprogram
[SeventhEuropeanCommunityFrameworkProgrammeforResearchandTechnological
Development(2007-2013)]pénzügyiforrásai.2009-benazEurópaiUnióköltségveté-
sébolmár6,8milliárdeurót- azévesköltségvetés5,08százalékát- fordítottaközös-
ségikutatási-fejlesztésiprogramokfinanszírozására.Mindezenkedvezofejlemények
ellenéreanövekvoközösségikutatási-fejlesztésitámogatásoknakcsakkorlátozottha-
tásukvolt,s érdembenaligélénkítettékazeurópaiinnovációt,kutatástésfejlesztést;
azEU-tagállamoknakelsosorbansajáteroforrásaikrakellettvolnatámaszkodniuk,sa-
játköltségvetésüketllettvolnaátalakítaniukahhoz,hogymegtudjanakfelelniaLisz-
szaboniStratégiacélkituzéseinek.Az EurópaiUnió azelmúltévtizedbenfolyamato-
sanelmulasztottaazt,hogysajátköltségvetésétaLisszaboniStratégiacélkituzéseivel
összhangbantervezzemeg.(Lásda1. táblázatot.)
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A GDP 3 százalékábanmeghatározottközösségiésvállalatikutatási-fejlesztési
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szerkezeténekújratervezését,új forrásokfeltárásátindítottavolnael.A leginnova-
tívabbEU-tagállamoközülcsupánFinnországteljesítetteabarcelonaicélkituzést,
hiszenmár2000-benis azországGDP-jének1százalékátfordítottaközösségiku-
tatási-fejlesztésiberuházásokraéstámogatásokra.Mindezenmulasztásokellenére
a lisszaboniés barcelonaicélkituzésekteljesítésénekkudarcáhoznemcsaks nem
is elsosorbanatudásbatörténoberuházásokatfinanszírozó,támogatókormányza-
ti politikahiánya,hanemsokkalinkábbazeurópaivállalatokstagnáló,csökkeno
kutatás-fejlesztésiintenzitásavezetett.Az európaivállalatokkalszembenBarcelo-
nábanakormányfokgyakorlatilagaztazelvárástfogalmaztákmeg- anélkül,hogy
foglalkoztakvolnaavállalatokkalszembentámasztottelvárásokvalóságosköltség-
terheivel-, hogy20lO-igduplázzákmegkutatásraés fejlesztésrefordítottkiadá-
saikat.Az EU-tagállamoktöbbségénekvonakodása,hogyaközöscélokteljesítése
érdekébenfeladjáksajátpolitikaipreferenciáikatésköltségvetésiprioritásaikat,s
másintézményi,költségvetési,politikai ésjogi nehézségekmellettvoltaképpen
azeurópaivállalatoknakaglobálisversenytársakhozképestalacsonyabb,alegtöbb
EU-tagállambanstagnálóvagycsökkenokutatás-fejlesztésiintenzitásakadályoz-
tamegalisszaboniésbarcelonaicélokmegvalósulását.
Az EU-tagállamoknakLisszabonbanésBarcelonábankinyilvánítottegyetértése
elfedteaztakörülménytis,hogyazegyestagországokhosszútávúcéljai,gazdasági
lehetoségeiéspolitikaipreferenciáinagymértékbenkü1önböztekegymástól.A leg-
innovatívabbországoksajátútjukatjárták,s aztacélttuztékki magukelé,hogy
azévtizedvégére,akövetkezoévtizedelejéreaGDP-benmeghatározottközösségi
ésvállalatikutatási-fejlesztésihozzájárulásaiktúllépjékéstartósanmeghaladjáka4
százalékot,hiszenglobálisversenytársaikközülsokan- ígypéldáulJapán,Dél-Ko-
rea,SzingapúrésIzrael- is ilyen,vagyennélisambiciózusabbterveketfogalmaztak
megésvalósítottakmeg.MásEU-tagállamokormányaiviszontinkábbvisszafog-
tákatempót,ésszerényebbcélokatállítottakországukelé.Döntéseiksoránlátha-
tólagnemszámoltakazzalalehetoséggel,hogyúj versenytársakfognakbelépni
azinnovációsversenybe,s hogyafeltörekvo rszágoközülKína várhatóan2012-
remagamögéfogjautasítaniazEurópaiUniótakutatás-fejlesztésintenzitásaterén.
Így példáulabritkormány2004-benfékezettütemtervetésmáspreferenciákatvá-
zoltfel Nagy-BritanniaszámáraScienceandInnovationInvestmentFramework,
2004-2014címutízéveskormányprogramban,mintamihezLisszabonbanésBar-
celonábanegyetértésétadta.A britkormány2004-benaGDP 1,9százalékátkitevo
közösségiésvállalatikutatási-fejlesztésiberuházásokatéstámogatásokat2014-ig
aGDP 2,5 százalékárakívántaemelni.Az idézettkormányprogramszerzoikétsé-
güknekishangotadtakabarcelonai3százalék2010-igtörténomegvalósíthatóságá-
valkapcsolatban(HM Treasury,2004,7,53-54.o.).A leginnovatívabbSvédország
ésFinnországmellett,amelyekmár2000-benisjelentosmértékbentúlteljesítették
abarcelonaicélokat,csakAusztriaés Dánia,valamintamélyrolindulóSpanyol-
országés Portugáliatettalisszaboniés barcelonaimegállapodásokszellemében
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komolyerofeszítéseketésértel számottevoeredményeket2000ótaaközösségiés
vállalatikutatási-fejlesztésiberuházásokéstámogatásokterén.Az EU-tagállamok
többségénélazonbannincseneklátható,statisztikailagmegragadhatójelei annak,
hogytettekbenis elköteleztékvolnamagukatazEurópaiTanácslisszaboniésbar-
celonaikövetkeztetéseimellett.Franciaországés Olaszországavállalatiszektor
alulteljesítésére,vagyazolaszgazdaságotjellemzomikrovállalatokalacsonyinno-
vációsképességéreés akutatókhiányárahivatkozvarendrefelülvizsgáltakorábbi
vállalását,sabarcelonai3 százalékteljesítésénekhatáridejétakövetkezoévtizedre
halasztották(NRP Haly,2007,65.,68-70.o.;PNR deRepubliqueFranyaise,2007,
58.o.).A GDP 3 százalékábanmeghatározottbarcelonaicélkituzéshezcsaksze-
rénymértékbenközelítoNémetországpedigváltoztatottazeredeticélkituzéseken,s
azImplementationa dProgressReportban(2009)bejelentette,hogy2015-igaGDP
10százalékátkívánjafordítanioktatásra,innovációra,kutatásraésfejlesztésreanél-
kül, hogyarészletekés arányokkifejtésébebocsátkozottvolna(NRP Germany,
2009,8.,25.o.).Mivel azEurópaiUnióbananagyEU-tagállamok- Németország,
Franciaország,Nagy-Britannia,Olaszország,valamintSpanyolország- adjákakö-
zösségiésvállalatikutatási-fejlesztésikiadásokmajdháromnegyedét,néhánykisebb
tagállamkiemelkedokutatás-fejlesztésiintenzitásanemtudtaellensúlyozniazelob-
binégytagállammérsékeltebb,többnyirestagnáló,csökkenohozzájárulását.Ráadá-
sulezeketazelhibázott,halogatónemzetiközpolitikákatmegerosítetteéstámogat-
taazEurópaiUnióEUROPE 2020:A Europeanstrategyfor smart,sustainableand
inclusivegrowth(2010)címudokumentumában,amelyakövetkezoévtizedvégére
halasztottazeredetibarcelonaicél teljesítését.Így atudásalapúgazdaságrólés
társadalomról,aglobálisgazdaságleginnovatívabbrégiójánaklétrehozásárólszott
nagyszabásútervekmegvalósításaegyeloreazEU-tagországokbeváltatlanígéretei-
nekszámlájátgyarapítja.
Mivel aLisszaboniStratégiacéljainakmegfogalmazásaéselfogadásaközép-
éskelet-európaiállamokcsatlakozásaelotttörtént,ezértsemalisszaboni,semabar-
celonaieurópaitanácsikövetkeztetéseknemtartalmaznakolyanegyediajánlásokat,
elvárásokatvagykövetelményeket,amelyeketkifejezettenajelöltországokszámá-
rafogalmaztakvolnamegezenaterületen.Az új EU-tagállamoktólaztvártákel,
hogyaLisszaboniStratégiávalösszhangbanalakítsákki hosszútávúközpolitikai
céljaikatNemzetiAkcióprogramjaikban.
Az újEU-tagállamokhagyományosanzalacsonykutatás-fejlesztésiintenzitású
országok örébetartoznak;elmaradásukagazdaságifejlodéstudásintenzívszaka-
szátólévtizedekbenmérheto,ígynemisvoltesélyükarra,hogy20l0-igmegközelít-
sékabarcelonai3százalékoscélkituzést.(Lásda2. táblázatot.)Csatlakozásukévé-
benegyforejutó,kutatásraésfejlesztésreszántköltségvetésiforrásaikmindössze
tizedét- Szlovéniaesetébenharmadát- tettékki arégiEU-tagállamok-603 euról
folév - átlagának.Ezenországokgazdaságinövekedésétszintekizárólagakülföldi
tokeberuházások- másuttmárkipróbáltésbeváltechnológiákátvétele,alkalmazá-
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saésimitációja- hajtottákazutóbbiévtizedben.Seddigipolitikainyilatkozataikból
úgytunik,hogytovábbrais ezektolremélikgazdaságukhelyreállítását.A felzár-
kózóországoknövekedésérejellemzomódon,azalacsonykutatás-fejlesztésiinten-
zitásegészen2008közepéignemakadályoztazúj EU-tagállamokatabban,hogy
gazdaságukdinamikus,gyakrankétszámjegyuévesnövekedéstérjenel.A ked-
vezonövekedésiadatoknemkényszerítettékki aszükségestratégiaiváltoztatást
akutatás-fejlesztéss általábanagazdaságpolitikaterén;méghanyilvánvaló,hogy
növekedésükforrásaimáramárkimerültek,s amásokáltalfejlesztetttechnológiák
pusztaátvételeés imitációjaajövobensemfogjákközelíteniezekenországokat
aglobálisgazdaságinnovációshatáraihoz.
2. táblázat
Az EU-tO kutatási-fejlesztésik adásaia GDP százalékában2000-2008között
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Az új EU-tagállamok özpolitikaitörekvéseinekterméketlenségét,avállalati
kutatás-fejlesztésalacsonysZÍnvonalátpontosanjelzi azatény,hogya leginnova-
tívabbezereurópainagyvállalatlistájánmindösszetizenháromközép-éskelet-eu-
rópainagyvállalat- hárommagyar(110,01millió euró),négycseh(77,57millió
euró),kétszlovén(63,69millió euró)ésnégylengyel(53,67millió euró)- szere-
pelt2008-ban(EuropeanCommission,2007a;EuropeanCommission,2008a).Ez
atizenháromközép-éskelet-európainagyvállalatkutatási-fejlesztésihozzájárulá-
saazezerleginnovatívabbeurópainagyvállalatévi126,36milliárdeurósköltségve-
tésénekmindössze0,24százalékáttesziki.A közép-éskelet-európainagyvállalatok
gyengeinnovációsképességétakis-ésközépvállalatiszektorsemtudjaellensúlyoz-
ni, miutánkörükbenigenkevésígéretesinnovatívvállalkozásttalálunk.Az 'üzleti
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angyalok',akockázatitoke-társaságok,valamintmagántoke-befektetésialapoksze-
rényjelenléténekövetkeztében- amiegészEurópára,snemcsakarégiórajellem-
zo állapot- acsekélyszámúinnovatívkis- ésközépvállalatis nehezenjut hozzá
aszükségeskülso forrásokhozvállalatikutatási-fejlesztésimunkájaszámára.Rá-
adásul,akockázatitoke-társaságokmegfeleloinnovatívvállalkozások,vonzóüzleti
tervekhíjántokéjüketinkábbkockázatmentes,kipróbáltgazdaságitevékenységek-
be,mintseminnovatívvállalkozásokbafektetikMagyarországon.A külsofinanszí-
rozástekintetébenatöbbiközép-éskelet-európaiEU-tagállammégkedvezotlenebb
helyzetbenvan(Karsai,2006,1033.o.;OECD,2008,76-78.o.).Ezértatérséginno-
vatívkis- ésközépvállalatainakvajmikevéskilátásavanarra,hogyidovelközép-,
esetlegnagyvállalattáváljanak,vagyígéretestermékük,szolgáltatásukmiattfelvá-
sároljaazokategy-egyjelentospiaci súlyúés értékunagyvállalat.Mindazonáltal
arégióországaia2005-2008-asésa2008-201O-esNemzetiAkcióprogramjaikban
nemmulasztottákeldeklarálniazt,hogyaLisszaboniStratégiáhozvalófelzárkózá-
suk,innovációskapacitásuknöveléseszámukraiskiemeltfontosságúcél;tekintettel
arra,hogyezekakijelentésekeddigvajmikevésérzékelhetováltozásteredményez-
tek,azokatmegalapozatlanoknakkelltekintenünk.
A lengyelkormánypéldáulcélultuzteki 2005.december27-én,majd2006.
október13-ánelfogadottNemzetiAkcióprogramjában,hogyaGDP 0,58százalékát
kitevo2004-eskutatási-fejlesztésiköltségvetését2008-ig1,65százalékra,201O-re
pedig2,2százalékranöveli(NRP Poland,2005,16.o.;NRP Poland,2006,14.o.).
A programelorejelzéseszerintazüzleti szektorkutatás-fejlesztésiköltségvetése
- amelyarégióországainakörébenis kirívóanalacsony- 0,17százalékról0,55
százalékranövekedikugyanebbenazidoszakban.A magyarkormányszerényebb
programotnyújtottbe azEurópaiBizottságnak2006-ban,mint lengyelpartnere.
A magyarkormányaztvállalta,hogy2007-benaGDP 1százalékátkitevokutatási-
fejlesztésiköltségvetését201O-re1,4százalékranöveli(NAP Hungary,2008,39.o.).
A közösségihozzájárulásnövekedésemellettamagyarkormányhasonlóanvissza-
fogottelorejelzésttettazüzletiszektorkutatási-fejlesztésiköltségvetésévelkapcso-
latbanis.Az elorejelzészerintazüzletiszektorvárhatóanaGDP 0,49százalékáról
0,7százalékárafogjanöveinikutatási-fejlesztésiköltségvetését20l0-ig.A lengyel
ésamagyarkormányzativállalásokésüzletielorejelzésekközülegyiksemtelje-
sült,mindkétországkutatás-fejlesztésiköltségvetéseelhanyagolhatóingadozások
mellettazezredfordulótastagnál.Az új EU-tagállamoközülcsakCsehország,
ÉsztországésSzlovéniatettérzékelhetolépéseketaköz-ésazüzletikutatás-fejlesz-
tésintenzitásánaknövelése,afelzárkózásérdekében.EzekazországokazEurópai
Unióbatörténtfelvételükótacsökkentenitudtákazinnovációslemaradásukatrégi
EU-tagállamokhozképest,ugyanakkorezeketapozitíveredményeketis mérsékli
azakörülmény,hogyavonatkozásipontnaktekintettrégiEU-tagállamokutatá-
si-fejlesztésiköltségvetéseazelmúlttíz évbengyakorlatilagnemváltozott.Így pa-
radoxmódon,miközbenazutóbbemlitettállamokkezdenekfelzárkózniazEU-15
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átlagához,azEU-27viszonttartósankezdleszakadniaglobálisversenytársaktól.
Másszóval,azemlítettországokastagnáló,leszakadóeurópairégiódinamikusabb
szereploihezközelítenek.
Annakellenére,hogyaz1990-esévekelejeótaazúj EU-tagállamokormány-
zataitöbbízbenátalakítottáknemzetinnovációsrendszerükmuködésénekjogi ke-
reteit,intézményeitésirányítását,újradefiniáltákazokfeladatait,változtattakaköz-
vetettésközvetlentámogatásoksa pályáztatásokrendszerén,átvettékaBayh-Dole
törvénymegoldásaitazegyetemiésvállalatikutatásikonzorciumoklétrehozásának
elomozdításaérdekében,ezekazintézményi,jogi és finanszírozásiváltoztatások,
átalakításoknemeredményeztekáttöréstazinnováció,akutatás-fejlesztésterén,s
lemaradásuk- csakúgy,mintösszességébenazEurópaiUnióé- növekedettaglo-
bálisversenytársakhozképest.NemzetiAkcióprogramjaikbankifejtettvállalásaik
éselorejelzéseikugyanszorgalmasanátveszikabrüsszeliközpontnézopontjátés
kanonizáltfogalomkészletét,deazokritkánalapulnakhelyzetükalaposújragondolá-
sán,tényekkelalátámasztottszikárelemzéseken,s ígyaglobálisgazdaságban,vagy
akárazEurópaiUnióbanbetöltöttvalódiszerepük,lehetoségeikésproblémáikfeltá-
ratlanokmaradnak.Többnyirenemnéznekszembeazokkala leküzdendogazdasá-
gi, társadalmi,hatalmi-politikaiéskulturáliskorlátokkal,amelyeknagymértékben
gátoljákvagyelevekétségesséteszikkituzöttcéljaikrövidésközéptávúteljesülését.
Ezekkelnemasúlyokhozmértenfoglalkoznak.Így példáulazzal,hogygazdasá-
gaikbanatudásintenzívszektorokcsekélysúlytképviselnek,afejlodésképtelenkis-
ésközépvállalataiktömege,korszerutlenmezogazdaságuks aképzetlenekmagas
arányaballasztkénthúzzavisszagazdaságukat,kivitelüketmultinacionálisvállala-
tokuralják,amelyekatérségbekiforrotttechnológiávalérkeznek,skutatási-fejlesz-
tésitevékenységükdöntorészétnemarégióbanvégeztetik.Mindezekbolkövetkezik,
azEU gazdaságábanbetöltöttrendkívülkedvezotlen,kiszolgáltatottéserosenkül-
sotechnológiafüggohelyzetüktovábbrais fennfogmaradni.Perifériálisgazdasági
helyzetüketésjövobenikilátásaikatjól demonstráljaazatény,hogya2004-benés
2007-benfelvett izenkétúj EU-tagállamazEurópaiUniótagországainak237mil-
liárd euróskutatási-fejlesztésiköltségvetéséhezmindössze8,04milliárdeuróval,
vagyisateljesévesráfordítás3,39százalékávaljárulthozzá2008-ban.
Az új EU-tagállamoktöbbségejelenlegnemis rendelkezikolyancselekvési
programmal,intézkedésitervvel,amelyarendelkezésreállóeroforrásokmozgósítá-
sával,átcsoportosításávalésúj forrásokfeltárásávalzinnováció,akutatás-fejlesz-
tésésaproduktivitástnöveloberuházásokútjánképzelielhelyreállítanigazdaságu-
kat.A gazdaságiválságkövetkezményeinekenyhítéséref lhasználtéskorlátozottan
rendelkezésreálló forrásokatöbbnyireolyanhagyományosiparágak- például
azautóiparésazépítoipar- zsugorodásánakmegállításárahasználtákfel,amelyek
máraválságkirobbanásaelottisjelentostöbbletkapacitássalküszködtekvilágszer-
te.Ezértnemkoraielorejeleznünkazt,hogyezentagországokcsoportja hatal-
masraduzzadtköltségvetésih ány,anövekvoadósságteher,gazdaságinövekedésük
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elakadásaésforrásaikkimerülése,világosankijelölt,megvalósíthatócélokésprefe-
renciákhiányamiattazinnováció,akutatás-fejlesztésterületénszámottevoáttörést
aközelijövobensemfogtudnielérni.Ígynagyvalószínuséggeltovábbnoaszakadék
azalacsonyésamagaskutatás-fejlesztésiintenzívEU-tagállamoközött;gyengülni
fogakonvergencia,serosödniakutatás-fejlesztéskoncentrációjaazalacsonykuta-
tás-fejlesztésiintenzívújEU-tagállamokhátrányára,melynekövetkeztébengyre
távolabbkerülnekaglobálisgazdaságinnovációshatáraitóIakövetkezoévekben.
Az európainagyvállalatokszerepeakutatás-fejlesztésben
A következokbenagazdaságkétfontosszektoránakutatás-fejlesztésiintenzi-
tásátvizsgáljukmeg.Vizsgálódásainktárgyánakmásésmásmegfontolásbólatele-
kommunikációsésazenergiaszektortválasztottukki.Egyrésztatelekommunikációs
szektorragyakrantekintenekúgy,minttudásintenzívszektorra,aholazinnováció,
avállalatikutatás-fejlesztésarányatartósanmagasésemelkedo.Ezt ameggyozo-
désta 1990-esévekmásodikfelénekinternetforradalma,atelekommunikációsvál-
lalatoknakönmagukrólmegfogalmazottképe,snemutolsósorbanazEurópaiUnió-
nakatelekommunikációramintatudásalapúgazdaságéstársadalomlegfontosabb
technikai-technológiaielofeltételéreapellálódokumentumaiegyaránterosítik.Meg
kell vizsgálnunkennekameggyökeresedettvélekedésnekvalóságtartaImát,neve-
zetesenazt,hogyatelekommunikációsszektorvalóbankiemelkedoteljesítményt
nyújt-eavállalatikutatás-fejlesztésterén?Másrésztaglobálisfelmelegedés,asú-
lyosbodókörnyezetiproblémák,afosszilisenergiakészletekszukössége,feltárásuk
ésfelhasználásuknövekvotársadalmiköltségeikülönösfelelosségetrónakaglobális
közjavakat- aMexikói-öblöt,aNigerfolyódeltavidékét,azÉszaki-tengert,Szibé-
riát,avizet,alevegotésaföldet- intenzívenkizsákmányolóenergiatermelonagy-
vállalatokrakörnyezeti,gazdaságiéspolitikaikockázatokenyhítésére.Haatársa-
dalmiakmellettechnikai-technológiaimegoldásokis léteznekalokálisésglobális
környeteti,gazdaságiéspolitikaikockázatokéskonfliktusokenyhítésére,akkor
joggalvárhatóelezektolanagyvállalatoktóI,hogyaszukösenrendelkezésünkreálló
ésnemmegújulótermészetieroforrásokitermelésének,feldolgozásánakéselégeté-
sénekkörnyezetiéstársadalmiexternáliáithatékonyabbenergiafelhasználásra,tisz-
tábbenergiárairányulókutatásokkalésfejlesztésekkeligyekezzenekellensúlyozni.
A telekommunikációsszektor
Az EurópaiTanács2000.március23-24-énLisszabonbanmegtartottülésénki-
emeltfontosságottulajdonítottakazúj információséskommunikációstechnológiák-
nakatudásalapúgazdaságéstársadalomtízévesprogramjánakmegvalósításában.
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Azonbannéhányhónapmúlvakiderült,agazdaságiéstársadalmireformmeghir-
detésénekidozítésemeglehetosenkedvezotlennek,elkésettnekbizonyult.Ugyanis
ezekbenahónapokbanellenirányúváltozásokindultakel aglobálisgazdaságban.
AjelentosentúlértékeltNasdaq,amelyetazúj gazdasággal,vagyegyenesenazin-
formációséskommunikációsvállalatokkalazonosítottak,a2000.márciuslO-icsúcs
utántartósansüllyedésnekindult.A technológiairészvénytársaságokrészvény-
piacikapitalizációja2002októberéigegyötödérezuhant,savállalatokrészvényesei
mintegy5000milliárdUDS veszteségetszenvedtekel.A részvénypiaciösszeom-
lás azinformációs,telekommunikációsszolgáltatóés technológiaivállalatoknak
mintegyfelétkisöpörtearészvénypiacról.A dotcombuborékkipukkadásazin-
formációséstelekommunikációsvállalatokrészvényeinekelértéktelenedéséhez,s
egybenavállalativagyontartósleértékelodéséhezvezetett.A részvénypiacokki-
száradásarendkívülimódonmegnehezítetteatúlélovállalatokszámárazt,hogy
részvénykibocsátássalv gymáspénzpiacitechnikákkalfriss tokéhezjussanak,s
akorábbiütembenfolytassákszolgáltatásaikbovítését.Ezértatelekornmunikációs
vállalatokarrakényszerültek,hogyúj technológiaibefektetéseikegyrészétvissza-
fogják,feladjákvagybizonytalanideigelhalasszák.A részvénypiacibizonytalanság
kedvezotlenülérintetteazújonnanprivatizálteurópaitelekommunikációsvállalatok
gazdaságikilátásaitésjövobenilehetoségeit,snemutolsósorbanazt,hogymegtud-
janakfelelniazoknakapolitikaiéstársadalmielvárásoknak,amelyeketadöntésho-
zókaLisszaboniStratégiábanvelükszembenmegfogalmaztak.
MindamellettazEurópaiUniónakatudásalapúgazdaság,tudásalapútársadalom
programjanemadotcombuborék ipukkadásával,hanemévekkelkorábbanelvesz-
tettelendületét.Az EurópaiUnióaz1980-asévekmásodikfelétolkezdvetörekedett
arra,hogyegységesiránytszabjonatelekommunikációjövojéveIkapcsolatosnem-
zetielképzeléseknekéslerakjaegyegységeseurópaitelekommunikációspiacalapjait
(Sandholtz-Zysman,1989).A globálisgazdaság,azújinformációséskommunikációs
technológiákkihívásaira zártnemzetitelekommunikációspiacokeurópaizációjában
láttákmegtalálniamegfeleloválaszt.A tervezetekekkormégnemágyazódtakbe
azeurópaigazdaság,társadaloméskultúrafejlodésérolvallottátfogóelképzelésekbe.
A változásokatsürgeto,mérsékeltintenzitásúvitákbanatelekommunikációsszektort
érintomuszaki,technikai,szabályozási,üzletiésirányításiszempontokdomináltak.
Egyeurópaitudásalapúgazdaságéstársadalom egteremtésérol- amelybenéppen
azúj információséskommunikációstechnológiánakszántakvolnakulcsszerepet-
mégnemesettszó(Thateher,2001).Az egységeseurópaitelekommunikációspiac
kialakításárairányulótörekvéseknemkapcsolódtakszorosanösszealapvetohaté-
konyságiéstársadalmijólétikérdésekkelsem,azoknemvoltakalaposabbgazdasági
ésjogi vizsgálódásoktárgyai.Bárkétségtelen,hogyatársadalomáltalelszenvedett
közvetlenésközvetettjólétiveszteségek,afelhasználóésamonopolszolgáltatókö-
zöttiegyirányújövedelemtranszferektényeönmagábanelégségesgazdaságiérvet
szolgáltatottvolnaazállamimonopóliumfelszámolásamellett,deazEU-tagországok
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többsége- különösenFranciaországésamediterránországok- atelekommunikációs
szolgáltatóközötti"korlátlanverseny"károsjövobelikövetkezményeitolartvaek-
kormégúgyvélte,hogyanemzetimonopóliumokfenntartásaatársadalom"általá-
nosgazdaságiérdekeit"szolgálja(VandenBergh,1996).
MindamellettazEurópaiBizottságtörekvéseirolsemállíthatóhatározottan,hogy
azátalakulás,vagyis azinformációséstelekommunikációsszolgáltatásokprivatizá-
ciójának,aderegulációnakésapiacralépésliberalizációjánaklegfobbösztönzojelett
volna.Az EurópaiBizottságszerepétazúj információséskommunikációsközpoliti-
kákalakításábanelemzokgyakranúgyírjákle,mintegyolyanközpolitikaivállalko-
zóét('policyentrepreneur'),akilehetoségeketugyannemteremtújkezdeményezések
számára,deamárlétezoésígéreteslehetoségeketképeseredményesenkihasználni
másfontosnaktartottcélok,nevezetesenazeurópaigazdaságiintegrációelmélyítése,
sajáthatalmiéspolitikaijogosítványaikiszélesítéseérdekében.Ez alétezoésígére-
teslehetoségmagaaglobálisgazdaságkihívásavolt,amelyazEurópaiBizottságot
aktívabbfellépésreösztönözteazegységeseurópaipiackialakításaérdekében.Az új
információséskommunikációstechnológiákratehátúgytekintettek,mintazegysé-
geseurópaipiacmegteremtésénekalapvetoinfrastrukturáliselofeltételére(European
Commission,1985,30-32.o.;StoneSweet-Sandholtz,1997,299.o.).
A globálisgazdaságkülsokényszereiellenéreazEurópaiBizottságáltalmegfo-
galmazott,egészenaz1980-asévekelsofeléigvisszanyúlóközpolitikaicélokmegva-
lósulásatetemes,mintegy10-15éveskésésselkövettealegdinamikusabbországok-
bankibontakozó,atelekommunikációpiacánzajlótrendeket.Az EU-tagállamaiban
- egy-egykivételtoleltekintve- 1998.januárl-jétoléletbeléptekazinformációs
éstelekommunikációspiacliberalizációjátésderegulációjátszolgálórendelkezések.
Ahogya lisszaboniEurópaiTanácskövetkeztetéseibenmegfogalmazta:,,2001vé-
géigvégrekellhajtaniatelekommunikációspiacokteljesintegrációjátésliberalizá-
cióját"(EuropeanCouncil,2000,1.,11.bek.)Azonbanezekaközpolitikaitörekvések
csakrészbenértékelazeredetilegmegjelöltcélokat,illetveatörvényesmonopólium-
tóiaversenypiackialakulásafelétartófolyamatlassúvolt,svoltaképpenmainapig
semzárultle.Az inkumbens(apiaconbentlévo)szolgáltatókazezredfordulóután
is megtudtákoriznidominánspiacirészesedésüketahagyományosszolgáltatások
piacánazuniószintevalamennyitagországában(Clementsetal.,2001,16.,26-27.
o.).A korábbimonopolszolgáltatókazúj szolgáltatásokpiacánisbiztosítanitudták
meghatározó,gyakran50százalékfelettipiacirészesedésüket,illetveérvényesíteni
tudtákjelentospiacierejüketakapcsoltszolgáltatásokéstermékekpiacánis.Vagy-
is ahagyományosszolgáltatásokpiacánelszenvedett,s elsosorbanatechnológiai
váltásnyománakülönfélekommunikációsplatformoközöttiversenynektulajdo-
níthatóüzletiveszteségeikértboségesenkárpótoltákmagukatazúj szolgáltatások
piacánelértmagasrészesedésükkelésbevételeikkel.A vertikálismonopóliumokle-
bontása-példáulatelekommunikációsinfrastruktúraésatelekommunikációsszol-
gáltatásokmuködtetésénekönállóvállalatokbaszervezése- nemmindenterületen
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történtmeg.Az információséskommunikációszektorkoncentrációjaazeurópai
piacontevékenykedonagyszámú,mintegy500telekommunikációsvállalatellenére
alegtöbbtagállambanmagasmaradt.Így amagaspiacikoncentrációbóleredokor-
látozottversenyamagán-ésüzletifelhasználókszámáratovábbrais jóléti veszte-
ségeketokozott(CouncilRegulation,2004).Voltaképpenirányelvekkel,törvények-
kel és szabályozásieszközökkelazinformációséskommunikációszolgáltatások
piacánakszámoszegmensébennemtudtakolyanversenypiacotteremteniésolyan
sokszereplospiaci struktúrátkialakítani,amelyidovelmérsékelhettevolnaasza-
bályozóhatóságokrendszeres,azüzletitevékenységmindenaspektusárakiterjedo
beavatkozását,s ebboleredoencsökkenthettevolnaaszabályozásmagasköltségeit
(Genakos-Valletti,2008,1-8.o.).
Mindamellettazállamtelekommunikációsmonopóliumánakfelszámolásarész-
ben igazoltaazokatazelozetespolitikaiés közgazdaságielvárásokat,amelyeket
aliberalizáltés dereguláltpiacontevékenykedomagántulajdonban.lévo európai
telekommunikációsvállalatoktólelozetesenelvártak.Az évtizedelsOfelébenta-
pasztaltnehézidokellenéreproduktívhatékonyságukjelentosen övekedett,még
hatechnológiaiésallokatívhatékonyságukelmaradtis globálisversenytársaikéhoz
képest.Teljesítményükjavulásátmindenekelottatechnológiaimegújulásnak,azúj
ésértéknöveltszolgáltatásokbevezetésének,amuködésiköltségekcsökkentésének,
vállalatiegyesüléseknekésfelvásárlásoknak,tevékenységekkiszervezésének,ha-
tékonyportfóliómenedzsmentnekéshasonlóüzletimódszerekbevezetéséneklehet
tulajdonítani.Mindezekalapjánindokoltnaktunhetatelekommunikációsszektort
azeurópaigazdaságegyiklegdinamikusabbanfejlodo,tudásintenzívszektorának
tekinteni.Azonbanazemlítettkedvezováltozásokellenéreazis megállapítható,
hogymiközbenaszektornagyvállalatainaktöbbségeévrolévrejelentosentudtanö-
velnibevételeitegészena2008oszénkezdodoglobálisválságig,ajövedelemterme-
lésnövelésévelpárhuzamosanfokozatosanvisszafogta,csökkentetteakutatásraés
fejlesztésrefordítottkiadásait.Ennekkövetkeztébenalegtöbbeurópaitelekommuni-
kációsvállalatbevételeinekkevesebbmint1százalékátfordítjakutatásraésfejlesz-
tésre,ígyazokazalacsonykutatás-fejlesztésiintenzitásúvállalatoksorábacsúsztak
vissza.Néhányeurópainagyvállalatkedvezobbszámaimögöttis gyakranaválla-
latikutatás-fejlesztéskiterjesztobb,mondhatninagyvonalúbbértelmezésehúzódik
meg.ÍgypéldáulaTelefónicavagyaBT Groupazinnovációra,kutatásraésfejlesz-
tésrefordítottösszegeketazáltalánosköltségekéskiadásokcímszóalattszámoljael,
ígyazoktöbbnyirenemvagynehezenválaszthatóakelapiac-ésmarketingkutatás,
aszoftveramortizáció,-frissítéséshasonlóköltségelemektol.Röviden,nemteszkü-
lönbségetavállalatikutatás-fejlesztés,valamintazadottismeretekésmódszerekha-
tékonyabbfelhasználásárairányulószervezetiváltoztatásokésátalakításoközött.
Mindenesetreazeurópaitelekommunikációsnagyvállalatoktöbbségénélavállalati
kutatás-fejlesztéskiadásainakévtizedesleszállótrendjehatározottankirajzolódik.
(Lásda3.táblázatot.)
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3.táblázat
Az európaitelekommunikációsvállalatokbevételeiéskutatási-fejlesztésik adásai,2000-2009
Vállalat/Év
2000200123456789
Változás(%)
200012009DeutscheTelekom(DE) Bevételek(Mrd euró)
40,948,353,5,87 99 661 32 5,57,95
K+Fkiadás(Mrd euró)
860,9046- 3 9
BevétellK+Fkiadás(%)
11 81255
T l fónica(ES)
28 483 58 43 , 85 06 49 ,20 591 46
BevétellK+Fkiadás(%
, 7,21 3
Franc Télécorn(FR ( rd euró)
33,743 24 2 07 3
i
571
t ll i )
1 340 1
T lecomIta ia (IT)
128 , 6- , 4
s( r r/
29
ritish e m UK GBP)
16,1317, 17712 1
GBP)
1 ,
Bevéte K+Fkiadás(%)
2
KPN (NL)
5
\o
Bevéte /K+Fkiadás(%)
fo-'
'-o 3.táblázatfolytatásatv
Vállalat/Év
2000200123456789
Változás (%)
2000/2009TeliaSonera (SE/SF) Bevételek (Mrd SEK)
54, 657, 09 4882 31 94669 06,3103, 91 ,1610 ,91
K+F kiadás (Mrd SEK)
1,5,,172,54788801-35 5
Bevétel/K+F kiadás (%)
,89293 420 9- , 8
TDC (D ) DK
3 814 158 5,23
K+F kiadás (Mrd DKK)
0 15n. a.0,03 3 430,069 7
l om Aust ia (AT euró)
3, , 2
K+F ki dás (Mrd euró
5
Bevétel/K+F kia ás (%
747 5
TP (PL) PLN
n. a.n. a., 21 - 41
PLN)l i
0,33
Magy r Tele om (HU HUF
445 9745 ,6 , 56 9034 9 , 3
HUF)
43. .64 32 0,10
Elis (SF
26 2
i
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Forrás: Az egyesvállalatok évesjelentései (Form 20-F), 2000-2009.
Néhánykutatóazzal igyekszikmagyarázniezt azellentmondásoshelyzetet,
hogyazújmenedzsmentugyancsökkentetteavállalatikutatásraésfejlesztésrefor-
dítottkiadásokat,amuködésiköltségeklefaragása,zátalakítottkapacitásokésa le-
építettkutatóistátusokrévén,deaszervezetiátalakulás,avisszafogottéstakarékos
költségvetésvalójábanmegnövekedettteljesítoképességeteredményezett,amitazúj
szabadalmibejegyzésekéshivatkozásokszámávaligyekeznekalátámasztani.Úgy
vélik,hogyazúj szabadalmibejegyzésekéshivatkozásokszámamegfelelomércé-
je lehetatudás'túlcsordulásának'(knowledgespillover),s ugyanígyahasznosít-
hatóminoségitudásnövekedésénekésazúj technológiákelterjedésének(Munari-
Oriani,2005;Munari-Roberts-Sobrero,2002;Munari-Sobrero,2002,1-28.o.).
Ebben avonatkozásbanazeurópaitelekommunikációsvállalatokmeglehetosen
szukszavúak,bizonytalanéspontatlanadatokatközölnekszabadalmibejegyzéseik
éshivatkozásaikszámáról,s egyáltalánszabadalmiportfóliójuknagyságárólésér-
tékérol.A FranceTélécomszabadalmiadatai- amelyekaleginkábbmegbízhatónak
tunnek- legalábbiskevésbéinkonzisztensekmásvállalatokadataihozképest,nem
támasztjákaláafentiidézettfeltételezést.Az EurópaiSzabadalmiHivatal(EPO)
adataialapjánsemlehetmegerosíteniaztahipotézist,hogyavisszafogottkutatá-
si-kutatóikapacitásokcsökkenoráfordításaiegyüttjártakvolnaavállalatikutatás-
fejlesztéshatékonyságánaknövekedésévei,amiaközvetlenülhasznosíthatóéssza-
badalmaztathatóudásnövekedésébenjelentvolnameg(Baeehioeehi-Montobbio,
2004;Hall-JajJe-Trajtenberg,2000;Hirsehey-Riehardson,2004;Miehel-Bettels,
2001;Roberts,2005).A szabadalmibejegyzésekés hivatkozásoknövekvoszá-
maegyrésztnemegyértelmués megbízhatómutatójavállalatokinnovációsak-
tivitásának.Az új szabadalmibejelentéseketgyakranvezeti amonopolhelyzet
megorzésének,apiacralépésmegakadályozásának,versenytársnakaszabadalmi
perekto1történoelrettentésénekésmegelozésének,vagyéppenazokindításávaltör-
ténojáradékvadászatnakszándéka,mintsemeredetigondolatok,új megoldások
éstechnológiákgyorspiacibevezetéséreirányulóigyekezet.Másrésztabejegyzett
szabadalmakdöntorészét- egyesközgazdászok'hüvelykujjmércéje'szerinttöbb
mint90százalékát- avállalatoksohanemhasználjákfel,mertbevezetésükhöznem
kapcsolódiközvetlenésrövidtávúgazdaságiérdek,vagypiaciversenyhiányában
erosgazdaságikényszer(Burk-Lemley,2009,22.,28-30.,86-92.o.;EuropeanPa-
tentOrganisation,2007,35.o.;Masur,2010,4-7.o.).
Az említettekmiattúgyvéljük,hogyazeurópaitelekommunikációsvállalatok
stagnáló,csökkenokutatási-fejlesztésiköltségvetéseivalóságosfolyamatokattük-
röznek.Az európaitelekommunikációsvállalatokjövedelmezoségéhezmértkutatá-
si-fejlesztésiköltségeklefaragásamásszolgáltatószektorbantevékenykedoeurópai
vállalatoktöbbségénélis megfigyelhetoazutóbbiévtizedben(Sterlaeehini,2006,
5-7.o.)EztajelenségetleginkábbegynemkooperatívNash-equilibriumállapotban
lévo,oligopolisztikuspiacmuködésévellehetneleírni,aholadominánszereplok-
nekvárhatónyereségükéspiacirészesedésüknöveléseérdekébenincsszükségük,
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akisebbsúlyúszereploknekpedignincserejüküzletistratégiájukmegváltoztatá-
sára,alkalmazottechnológiájukversengomegújítására.Így valamennyivállalati
szereplojobbanjár,haajelenlegiegyensúlyihelyzetmegorzéséretörekszik;viszont
avállalatikutatás-fejlesztésköltségeinektartóscsökkenéseatársadalomszámá-
raaztjelenti,hogyazúj tudáseloállítására,felhasználásáraéselterjesztéséreirá-
nyulótörekvésekegyretávolodnakatársadalmilagszükségesoptimumtól.
Az energiaszektor
Az emberiségeddigitörténelméneklegnagyobbkihívásávalnézszembe:azég-
hajlatváltozással.A globálisátlaghomérsékletnövekedésemárszázadunkbanjelen-
tosátrendezodéstokozhatavilágéghajlatátmeghatározótényezokben,ígyazesok
eloszlásában,aszelekvagyatengeráramlásokirányában.A klímaváltozásvárható
közép-éskü1önösenhosszútávúkövetkezményeitilletoennagyabizonytalanság,
azonbanmégazóvatoselorejelzésekis jelentosgazdaságivisszaesésseiésdrámai
társadalmihatásokkalszámolnak,elsosorbanatengerszintemelkedése,afokozódó
sivatagosodás,aszélsoségesebbéválóidojárásmiatt(vö.IPCC, 2007;Stern,2007).
Az ennélpesszimistábbjóslatok,példáulavilághírubiológus,JamesLovelockvé-
leményeszerintaklímaváltozástmárlehetetlenmegállítani,ésmégaközeljövoben
katasztrófátfogokozniazemberiségnek(Goodell,2007).
A foáramhoztartozótudósokálláspontjaszerint- amelyetpéldáulazIPCC je-
lentéseibenolvashatunk- azéghajlatváltozástmeglehetállítani,smégazelkerülhe-
tetlenkövetkezményeiiskezelhetok,ámehhezakormányoknak,avállalatoknakés
azegyéneknekmármosthatározottlépéseketkelltenniük,hiszenaglobálisfelme-
legedésokaazemberitevékenység.Az IPCC számításaiszerinta légkörüvegház-
hatásúgáz(ÜHG) koncentrációjamintegy35százalékkalmagasabb,mintazipari
forradalomelott,ésjóvalmeghaladjazelmúlt650000évtermészeteskoncentrá-
ciójánaklegmagasabbértékeitis.Az ÜHG- éskülönösenaszéndioxid-koncentráció
növekedéséneklsodlegesokaafosszilisenergiahordozókelégetése.A becslések
szerint,haaglobálisfelmelegedésmértékét2 DCkörülszeretnénkrögzíteni,akkor
akövetkezoévtizedbenazÜHG-kibocsátásoknövekedésétmegkell állítanunk,s
utánaazemissziótévi1-5százalékkalkellcsökkentenünk.Mindezelvégezhetoavi-
lágGDP-jénekévi 1százalékából,amiugyanjelentos,deelviselhetoár,különösen
haazelkerültkárnagyságáhozviszonyítjuk (Stern,2007).Ehhezazonbanmármost
megfelelointézkedésekrevanszükség,hiszenúj technológiákatkell kifejleszteni,
vagymárismert,deszéleskörbennemhasználtechnológiákatkell elterjeszteni,
amelyeknekjelentoslehetazidoigénye.
Az elektromosés afutésienergiaeloállításasorán,valamintaközlekedésben
felhasználtfosszilisenergiahordozókelégetésébolkeletkezoÜHG-kibocsátásazösz-
szesemissziómintegy70százalékáttesziki. Mivel azenergiakínálataéskeresiete
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is növekvo,a klímaváltozáselleni küzdelemsürgosésjelentosváltoztatásokatesz
szükségesséaz energiaeloállításábanésfelhasználásában.A Stem-jelentéselorejel-
zéseszerintazonnali kormányzatiintézkedéseknélkül az energiafelhasználásához
kapcsolódóÜHG-kibocsátás mintegy 50 százalékkalfog noni az elkövetkezohúsz
évben.Energiamegtakarító,az eloállításvagy a felhasználáshatékonyságátnövelo,
valaminttisztább,ésa megújulóforrásokathasznosítótechnológiáktovábbifejlesz-
tésérevan szükség.Mindemellettvalószínulegfejlesztenikell a széndioxidmegkö-
tését,tárolásátszolgálótechnológiákatis.
Az éghajlatváltozástehátönmagábanis indokolná azt, hogy az energiaszektor
fokozzaerofeszítéseita kutatás-fejlesztésterén.Az energiaeloállításához,szállítá-
sáhozésfelhasználásáhozkapcsolódókutatásésfejlesztésjelentosenmérsékelhetné
az ÜHG-kibocsátás szükségescsökkentéséneköltségeit.Edmonds,DooleyésWise
[1996Jkimutatták,hogy a tisztábbenergia-eloállításitechnológiákkifejlesztésekét
nagyságrenddelcsökkenthetnéa légköriÜHG-koncentráció stabilizálásánakköltsé-
geitaz elkövetkezoévtizedekben.
Az Európai Bizottság Energiaügyi TanácsadóTestületénekStratégiaiMunka-
csoportja(StrategicWorking Group of the Advisory Group for Energy - SWOG)
még egyértelmubbenfogalmazott:"Bár más közpolitikai eszközök (például adók,
támogatásokvagy szabályozások)is hasznosaklehetnekaz új energiatechnológiák
piaci elterjedésénekelosegítésére,a SWOG megvan róla gyozodve,hogya kömye-
zetilegfenntarthatóenergiarendszermegvalósításalehetetlenúj vagy továbbfejlesz-
tett technológiáknélkül, amelyeketcsak a kutatásiés fejlesztésitevékenységszol-
gáltathat"(EuropeanCommission,2005a,9.o.).
Különös módonazonbana legfejlettebbországokbanaz energiáhozkapcsolódó
kormányzati és vállalati kutatási-fejlesztésikiadások is folyamatosancsökkentek
az elmúlt30évben.Az elemzokmártíz évefelhívták a figyelmet:"Az USA szövet-
ségienergiaügyiK+Fkiadásaireálértékbentöbbmint 1,2milliárd dollárral,mintegy
36 százalékkalcsökkentek1985és 1998között.Az EU-ban hasonló,37 százalékos
csökkenésttapasztalhatunkugyanebbenaz idoszakban.A legnagyobbvisszaesést
Németországbanés az Egyesült Királyságban tapasztalhatjuk,ahol az energiaügyi
kutatási-fejlesztésikiadásokreálértéke73, illetve 88százalékkalcsökkent.Egyedül
Japán politikája szolgálhatnémi vigasszal,ott ugyanis az energiaügyiK+F kiadá-
sok még egy csekély,1 százalékosnövekedéstis produkáltakaz elmúlt 14évben"
(Dooley-Runci,2000,218.o.)
Kilenc OECD-ország adjaa világ energiáhozkapcsolódókormányzatikutatási-
fejlesztésikiadásainak95százalékát- vagyisgyakorlatilagateljességét.Ha tehátezek
az országokcsökkentikkutatásiés fejlesztésierofeszítéseiket,akkor mindentúlzás
nélkül mondhatjuk,hogyaz borúskilátásokatjelentavilág energiajövojétilletoen.
A már idézettSWOG-elemzés is úgy érvelt,hogy "a SWOG határozottmeg-
gyozodése,hogy súlyosgondatlanságilyen alacsonyszintentartani az energiaügyi
K+F kiadásokat.Meggyozodésünk,hogy a kiadásokatreálértékbena 25 évvel ez-
elottiszintrekell felemelni,amilegalábbnégyszeresnövekedéstÍr elo"(European
Commission,2005a,9.o.).
A kormányzatikutatási-fejlesztésikiadásokakilencveneséveknagyvisszaesé-
seutánazelmúlttíz évbenlegalábbnemcsökkentektovább- bárnemis nottek.
Az említettekértelmébenastagnálás,anövekedéshiányaönmagábanis bírálható,
továbbiproblémátjelentazonbanaz,hogyakormányzatikiadásoknakesélyüksem
voltellensúlyozniavállalatienergiaügyikutatási-fejlesztésikiadásoktovábbfoly-
tatódózuhanását.Az EurópaiBizottság,úgy tunik, legalábbfelismerteaproblé-
mamélységét:"A 7.KutatásiKeretprogrambanzelkövetkezo7évben50százalék-
kalnoazenergiaügyikutatásokrakölthetopénzösszege,azonbanezsemelegendo
aszükségesfejlesztéshez"(EuropeanCommission,2007b,3.o.).
A vállalatienergiaügyikutatási-fejlesztésikiadásoknyolcvanasévekbenmeg-
kezdodöttcsökkenésetehátakétezresévekbenis folytatódott.Az EgyesültÁlla-
mokban1980és2005közöttavállalatikiadásokösszege4milliárddollárról1mil-
liárdrazsugorodott(Kammen,2006).A nagyobbjapánenergiatermelocégek utatási
és fejlesztésikiadásai2000és2006közöttmajdnem30 százalékkalcsökkentek,
Európábanpedigugyanezaszám60 százalékosvisszaeséstmutat(Sterlacchini,
2007).Mivel azárbevételükugyanebbenazidoszakbantöbbnyirenövekedett,azt
mondhatjuk,hogyalegtöbbnagyeurópaienergiatermeloés -szolgáltatóvállalat
kutatási-fejlesztésiintenzitásais mintegy60százalékkalcsökkent.GrosseésSévi
[2005]tanulmányamásvállalatikörtvizsgál,ígySterlacchiniétolnémilegeltéroada-
tokközöl,azonbanakiadásokjelentoscsökkenéseszámukrasemkérdéses.Mindez
sokmilliárdeurósveszteségetj lentazenergiakutatásé -fejlesztészámára.
Ugyanakkor2007-tol2009-igtöbbenergiavállalat- példáulazENEL, aGDF,
aSuez,azRWE, aVatterfallvagyazE.ON - stabilizáltavagyjelentosen övelte
kutatásiésfejlesztésikiadásait.Így akiadásokmértékébenbekövetkezett,azévti-
zedelejéhezviszonyítottvisszaesésnemolyannagy,mintaztSterlacchini2007-ben
regisztrálta,sotnéhányvállalatesetébenakiadások2000-hezképestnottekis.Ösz-
szességébenmégiscsökkentekazeurópaienergiavállalatokkutatásiésfejlesztésiki-
adásai,ésakutatás-fejlesztésiintenzitásukis mintegy25százalékkalalacsonyabb,
minttízévvelezelott.(Lásda4.táblázatot.)
A 2008-as,majda2009-esEU R&D InvestmentScoreboardis kiemeli,hogy
azelmúltháromévbentöbbenergiavállalatjelentosenöveltekutatásiés fejlesz-
tésikiadásaÍt- némelyikükegyenesenmegtöbbszörözte.A RoyalDutchShellpél-
dául 2,2, azAREVA pedig 1,7-szeresérenöveltekutatási-fejlesztésik adásait.
De azigazánjelentosnövekedéstazalternatív,megújulóenergiáthasználóvállala-
tok körébenlehetettapasztalni.A szélenergiahasznosításándolgozóVestasWind
Systemspéldául2,5-szeresérenövelteilyenkiadásait,mígaNordexmegháromszo-
rozta.A fotovoltaikusnapenergiaterületénaQ-Cells 2008-banszerepelteloször
azEU R&D InvestmentScoreboardján,ésrögtönazzalhívtafel magáraafigyel-
met, hogy kutatási-fejlesztésik adásaiháromév alatt megháromszorozódtak.
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4.táblázat
A legnagyobbeurópaienergiavállalatokbevételeiéskutatási-fejlesztésik adásai2000-2008közöttVállalat/Év
2000200123456789
Változás(%)
2000/2009
KOn (DE) Bevételek(Mrd euró)
38,3736,045 3044 1175 46 98 38 51 821 ,21
K+Fkiadás(Mrd euró)
0,490,53021-7 ,
Bevétel/K+Fkiadás(%)
1 261 46589, 5
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38,06379 9 94 0, 9,2 , 7
t l/ i
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K+ kiadás(Mrd euró)
-6 01
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587-5
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5 11864, ,0332
RWE (DE
526 1
K+Fkiadás(Mrd euró)
0,44
Bevé e K k adás( )
937 , 8
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Vállalat/Év
2000200123456789
Változás (%)
2000/2009
Vatterfall (SE) Bevételek (Mrd SEK)
31,7069, 0101, 31ll,9413,372 ,1635 824 6464 5518,07
K+F kiadás (Mrd SEK)
0,4810,56,487265073 27 ,84
Bevétel/K+F kiadás (%)
1,528 3094-5 9
Shell (D ) (Mrd DSD)
149,1582 ,3 7348 67 952
K+F kiadás (Mrd U D)
0 391,19 0 2621
TOTAL (FR) euró)
1 560 ,54, 21793 ,65
K+F kiadás (Mrd euró)
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4
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4.táblázatfolytatása
Vállalat/Év
2000200123456789
Változás(%)
2000/2009
Repso1YPF - ES Bevétel(Mrd euró)
45,7443,6536 497, 1251 05 89269 3,19
K+Fkiadás(Mrd euró)
0,10, 315078,-14, 7
BevétellK+ kiadás(%)
,2139, 3
N steOH (Fl)
1 611 179,12 72 04- , 9
K+Fkiadás(Mrd euró)
2, 9
1/K+F
82,1 ,56
OMV(AT)
7 457 69 85820, 25
K+Fkiadás(Mrd euró)
-
t ll F i s( )
6
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GBP)
37 1 56
LEN PL PLN)
84 24
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n.a.n. a.,3
Forrás:Az egyesvállalatokévesjelentései(Form20-F),2000-2009. '-o
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Kérdés,hogymindezegyúj éstartóstrendkezdete,avagycsakátmenetijavulás.
Mindenesetrefigyelemreméltó,hogyazutóbbiháromévbennemcsupánazener-
giavállalatok,hanemáltalábanazeurópaivállalatokstabilizáltákatíz évecsökke-
nokutatási-fejlesztésikiadásaikat,amivelszámosszektorbanhosszúidejeeloször
megeloztékazamerikaivállalatokatakutatás-fejlesztésiintenzitásterén(European
Commission,2009,6.o.).
Mindenesetreavállalatiárbevételhezviszonyítottkutatási-fejlesztésikiadások
mutatójazeurópaiolaj-,gáz-ésáramtermeloszektorokban0,38százalék,amivel
azalacsonykutatás-fejlesztésintenzitásúszektorokközétartoznak,jóval elma-
radvaazEU R&D InvestmentScoreboardjántalálhatóvállalatok2,7 százalékos
értékétol(EuropeanCommission,2008a,8. o.).Perszefelvetheto,hogy- vissza-
utalvaakIímaváltozáskihívására- nemcsupánakiadásoknagysága,hanemaku-
tatási-fejlesztésitevékenységösszetételeis számít.Talánazelmúltévtizedekben
ugyankevesebbetköltöttekenergiávalkapcsolatosfejlesztésekreéshltatásra,ám
ez jobbanfókuszáltazokraaproblémákra,amelyekkelazemberiség·szembenéz:
azenergiahiányra,illetveazenergiatermelésokoztakörnyezetiproblémákra.
Kétségtelen,hogyakilencvenesévekfolyamánazenergiahatékonyságkérdé-
sénekrelatívfontosságanottakormányzatikutatási-fejlesztésiprogramokban,ám
példáulamegújulóenergiaforrásokkérdésérolmáreznemmondhatóel: ,,(...] fel-
tunoamegújulóenergiávalkapcsolatoskutatásiprogramoköltségvetésénekszu-
kösségeakilencveneséveksorán,vagyis akkor,amikorakormányzatiretorikában
mindenholelotérbekerülaszéndioxid-kibocsátáscsökkentésénekszükségességeés
amegújulóenergiafontossága"(Dooley-Runci,2000,227.o.).Az új évezredelso
ötévének ormányzatiésvállalatitrendjeitvizsgálvaKammenésNemet[2005]azt
állapítjákmeg,hogysemamegújulóenergiatémája,semazenergiahatékonyság
nemtudtanöveInirészesedésétazegyébkéntalapvetoencsökkenokutatási-fejlesz-
tésikiadásokból.Mint láttuk,azelmúlt2-3évminthafordulatothozottvolnae té-
ren,de elhamarkodottvolnamégmesszemenokövetkeztetéseketl vonniaközel-
múltnéhánybiztatófejleményébol.
Az energiáhozkapcsolódókutatás-fejlesztésakritikusokszerintnemcsupán
mennyiségébenkevés,dejellegébensemmegfelelo.GrosseésSévi[2005]azener-
giavállalatokutatási-fejlesztésitevékenységétkiaknázónak(exploitative)nevezik
JamesG. Marchkategóriáialapján(March,1991).Marchavállalatiinnovációés
szervezetitanulásjellemzésérevezettebe akutató/felfedezo(explorative)és ki-
aknázó(exploitative)kategóriapárost.Eszerintkiaknázóinnovációrólakkorbe-
szélhetünk,haavállalatameglévotudásbázisátésszerubbenéseredményesebben
használja,ami hatékonyabbmuködéshez,csökkenoköltségekhez,magasabbter-
mékminoséghezvezet.A kutató/felfedezoinnovációeseténviszontalapvetoenúj
technológiákat,gyártásieljárásokatvagytermékeketvezetbe- azazmegváltozik,
növekszikazatudás,amelyetaszervezethasznál,amiretámaszkodik.Grosseés
Séviszerintnemcsakazabaj,hogyazenergiavállalatokkutatásiésfejlesztésite-
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vékenységecsökkent,hanemazis,hogymegváltozottafókusza:hatékonyság-,fel-
használó-ésalkalmazásorientáltabbávált,ésazúj tudástlétrehozó,kutató/felfede-
zojelleguinnovációháttérbeszorult.A lehetségesokokramégvisszatérünk,elotte
azonbanszóljunkaszabadalmakról.
Akárcsakatelekommunikációsszektorban,azenergiavállalatokesetébenis ta-
pasztalhatóazazellentmondás,hogykutatásiés fejlesztésikiadásaikcsökkentek,
miközbenazúj szabadalmakszámaazelmúltízévbenjelentosnövekedéstmutatott
úgyazEgyesültÁllamokban,mintEurópában(GrosseésSévi,2005).Kérdés,hogy
vajoneznemaztjelzi-e,hogyazeroforrásokfelhasználásaazinnovációterületén
is hatékonyabblett,hiszenkevesebbpénzbolláthatólagtöbberedményszületett?
AzonbanGrosseésSéviszerintnemerrolvanszó,hanemsokkalinkábbarról,hogy
megváltozottaszabadalmakhozvaló hozzáállás,nem függetlenülanemzetközi
szellemitulajdonjogirezsimazonváltozásától,amelyaKereskedelmiVilágszerve-
zetkereteiközöttzajlik.A vállalatokaszabadalmakramintstratégiaieroforrások-
ratekintenek,amelyekpéldáulvédelmetnyújthatnakártérítésiigényekkelszem-
ben- vagyéppenalapoteremthetnekmásvállalatokkalszembenijogi fellépésre.
AhogyMoorefogalmazott:"Az egyes zabadalmakésanagyszabadalomportfóliók
avédekezésértékeseszközeilehetnek.A védekezoszabadalmipolitika,akárcsak
afegyverkezésiverseny,azelrettentésenalapul.Nepereljaszabadalmaidmiatt,kü-
lönbenénisperellekazenyémekmiatt!Ez idonkéntakárkeresztszabadalmakhozis
vezethet.A védekezostratégiaszabadalmiakadályvagyszabadalmibozótformáját
is öltheti"(Moore,2004,2.o.).A szabadalmakavállalativagyonértékétisnövelik,
így aszabadalmaknövekvoszámanemfeltétlenülintenzívkutatásitevékenységet,
hanemcsupánstratégiaivagyongazdálkodásttakar(Parchomovsky-Wagner,2005).
Meglehet,hogyaszabadalmakstratégiaihasználatamögöttugyanazazok rej-
tozik,mintacsökkenokutatási-fejlesztésikiadásoktényemögött:azenergiapiacok
deregulációja,privatizációjaés liberalizációja.Általánosmeglátásugyanis,hogy
akorábbanállami tulajdonbanlévo vállalatokprivatizációjakutatási-fejlesztési
tevékenységetarövidtávonis haszonnalkecsegtetoprojektekfeléfordítja(Munari,
2002).A tézisazenergiaszektorpéldájávalis illusztrálható:mivelalapvetoennem
csúcstechnológiaiszektorrólvanszó,aversenyfokozódásanemakutatás-fejlesztés
intenzitásánaknövekedését,haneméppenellenkezoleg,aleépítéséteredményezi
költségtakarékosságiokokból(Dooley,1998).A költséghatékonyságimegfontolások
akiadásokcsökkentésétisjelenthetik,deaztis,hogyaMarcháltalkiaknázónakne-
vezett,rövidtávonmegtérülotevékenységekfeléfordul."A vállalatiéskormányzati
kutatásiprogramokvizsgálatalapjánvilágos,hogymígamagánvállalatoka önnyen
megtérüloprojektekreösszpontosítanak,ddigakormányzatiprogramokahosszabb
távonmegtérülo,kockázatosabbvállalkozásokba(pl. fúziósenergia,megújulók)is
belevágnak"(Dooley-Runci,2000,221.o.).GrosseésSévi[2005]három,egymást
nemkizárókutatási-fejlesztésistratégiátazonosítottakompetitívnyomásalattlévo
vállalatoknál.Az egyikakutatási-fejlesztésikiadásokmáremlítettátirányításaarö-
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vidtávonmegtérülotevékenységekirányába.Ez többnyireaztisjelenti,hogyavál-
lalatmagtevékenységéhezn mtartozótémákkutatásalekerülanapirendrol.A válla-
latokstratégiaiszövetségeketalakíthatnakmásokkal,vagyegyébkülsoeroforrások
éstudásutánnézhetnek,hogyáthidaljákaszakadékotazinnovációszükségletekés
apénzügyikorlátok özött.Érdekeskérdés,hogyakülsoeroforrásokravalótámasz-
kodásvajonmilyenhatássaljár avállalatiszintueredményességre,illetveatársa-
dalmijólétre.GrosseésSéviszerintbárakülsoeroforrásokrövidtávonellensúlyoz-
hatjákakutatási-fejlesztésikiadásoklefaragásaokoztaproblémákat,hosszabbtávon
veszélyekkelisjárhat,ugyanisavállalatfüggovéválikmásoktól,éscsökkenazinno-
vatívkapacitása- amiatársadalmijólétreis visszahathat.Mindezperszevitatható,
azonbanakülsoeroforrásokravalótámaszkodáspotenciálisnegatívkövetkezménye-
itegyolyantanulmányalátámasztanilátszik,amelyatúlcsordulás( pillover)hatásait
modellezteatudástermelésre."Elemzésünkszerintatudásnemzetközitúlcsordulá-
sanöveliapotyautasjelenségesélyét,éscsökkentikazenergiáhozkapcsolódókuta-
tási-fejlesztésiberuházásokat.A legnagyobbkiadáscsökkentésreamagasjövedelmu
országokbankerültsor,aholanemzetközitudásáramláskiszorítottahazaikutatási-
fejlesztésierofeszítéseket"(Bosettietal.,2007,1.o.).
Összefoglalva:zenergiaszektormeglehetosengyengeteljesítménytmutatatu-
dástermelésterén,hiszenalegalacsonyabbkutatás-fejlesztésiintenzitásúszektorok
közétartozik.Azt ugyannemvárhatjuk,hogyrövididonbelülcsúcstechnológiai
iparáglesz,azazonbanelgondolkodtató,hogyazelmúltharmincévbenazenergiá-
valösszefüggovállalatikutatási-fejlesztésikiadásokfolyamatoscsökkenéstmutat-
tak- miközbenazemberiségazéghajlatváltozáskihívásávalnézszembe.Az elem-
zokszerintakutatási-fejlesztésitevékenységekj llegeismegváltozott,amennyiben
acsakhosszabbtávonmegtérülo,kockázatosvagyalapkutatásjelleguprogramok
helyétátvettékarövidtávúhasznokkalkecsegteto,kevésbékockázatosésezértke-
vésbémerészprojektek.Mindennekfo okafeltehetoenazintenzívebbéválóglobá-
lis versenyésazenergiapiaciliberalizáció.A kutatásiésfejlesztésiköltségvetések
megkurtításáraáadásulúgykerültsor,hogyezekmindigis szerények,avállalati
árbevétell százalékánálalacsonyabbakvoltak,ésapiacikihívásokra vállalatok
nyilvánvalóanegysorhatékonyabbköltségcsökkentésilépésseireagáltak,mintpél-
dáulatevékenységekkiszervezésével,elbocsátásokkal,azenergiaveszteségcsök-
kentésévelstb.Az elmúltévekbenugyanakkormegállni,visszafordulnilátszik
akutatás-fejlesztéshosszúidejefokozódótérvesztése,aminémioptimizmusrad-
hatokot- ámazéghajlatváltozásfenyegetéséttekintveennélsokkalradikálisabb
változásralenneszükség.
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lCövetkeztetések
Mint astatisztikaiadatokból,vállalatipénzügyijelentésekbolkiderül,aközössé-
gi ésvállalatikutatási-fejlesztésiköltségvetésekEurópábanmesszealattamaradnak
azoknakazígéreteknekés vállalásoknak,amelyeketazEU-tagállamok2000-ben
Lisszabonbanés2002-benBarcelonábantettek,s azEurópaiTanácskésobbitalálko-
zóikontöbbízbenmegerosítettek.Néhánytagállam,elsosorbanSvédország,Finnor-
szágésAusztriakiemelkedoteljesítményeéserofeszítéseillenéreazEU-tagállamok
kutatásraésfejlesztésrefordítottköltségvetésetagnált,illetvecsökkentazutóbbitíz
évben.Az EurópaiUniónemhogynemvált"aviláglegversenyképesebbéslegdina-
mikusabbtudásalapúgazdaságává",ahogyaLisszaboniStratégiakijelölteazországok
elottállófeladatot,hanemaglobálisversenytársakhozképestlemaradásanövekedett.
A tudástermeléshezésinnovációhoztörténovállalatihozzájárulás- mintahogyazt
atelekommunikációsésazenergiaszektoradataimutatják- stagnált,illetvecsökkent
azutóbbitíz évben.Ebbenatekintetbena2004utáncsatlakozottúj tagállamokvál-
lalatiadataikülönösencsalódástkeltoek;ezekbenazországokbancsaknéhányolyan
nagyvállalatottalálunk,amelyészlelhetomértékbenrészeatudástermelésglobális
körforgásának.A kiábrándítótényekkelszembenatudásalapúgazdaságéstársadalom
elomozdításamellettielkötelezettségekmindnagyobbteretkapnakazEurópaiUnió
ésatagországokpolitikainyilatkozataibanéskülönfélehivatalosdokumentumaiban
csakúgy,mintanagyvállalatokfenntarthatóságiéstársadalmijelentéseiben.A politi-
kaiésgazdaságivezetokegymásralicitálásaáltalánosanelterjedtkommunikációsgya-
korlattávált.Haazonbaninkábbaközösségésavállalatikutatás-fejlesztésköltségve-
tésiadatait,endenciáittanulmányozzukahelyett,hogyapolitikaiésgazdaságivezetok
nyilatkozataibanmélyednénkel,nemkockáztatunksokat,haelorejelezzükazt,hogy
aközelijövobensemazEU-tagállamok,semazeurópaivállalatoktöbbségenemfog-
ja növelniakutatásraésfejlesztésrefordítottberuházásaikat,innovációsintenzitásukat
atudásgazdaságésatudástársadalommegvalósításaérdekében.A leginnovatívabbor-
szágokhozésvállalatokhozképestEurópaelmaradásanövekednifog.Az eredeticél
továbbraistávoliésbeteljesületlenígéretmaradalegtöbbEU-tagállamszámára.
A politikaiésgazdaságiaspirációkésatényekközötthúzódószélesszakadék
ellenéreazEurópaiBizottságésazEurópaiTanácsdokumentumaitovábbrais szer-
tartásosanidézikaLisszaboniStratégialapvetokövetkeztetéseitmintajövobeni
fejlodésbiztoskiindulópontját.JelenlegaLisszaboniStratégiaújrahasznosításá-
ratesznekkísérletetaz"új kezdetként"meghirdetettEUROPE 2020:A European
strategyfor smart,sustainableandinclusivegrowth(2010)elnevezésuprogramban
is;méghaaztmamársokkalinkábbapolitikaiésgazdaságitétlenségéserotlenség
védjegyének,mintsematudásgazdaságéstudástársadalombiztosreceptjéneklehet
tekinteni.Az "új" stratégiátüdvözlohíradásokbólelsikkadtazatény,hogyezazúj
kezdetvalójábana2000-benmeghirdetettlisszabonicélkituzésekteljesítésének
újabbtíz évveltörténoelnapolásátjelenti.
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